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Introduktion
Härmed framlägges berättelsen över verksamheten under år 1969. I likhet med ti­
digare år upptas i denna rapport de resultat som har nåtts, den information som 
har spridits samt det nationella och internationella samarbetet i vilket havs­
fiskelaboratoriets forskare deltagit. Forskarna på den biologiska och hydro­
grafiska avdelningen har under årets lopp vid talrika tillfällen i tal och skrift 
redogjort för sina undersökningar.
Berättelsen lämnar icke någon uttömmande presentation av arbeten på laboratori­
et utan skall vara en översikt av verksamheten, som närmare kan studeras i ci­
terade skrifter och artiklar. Rapporten lämnar ej heller någon upplysning om 
vilka arbeten som borde ha utförts men som av olika anledningar, främst på grund 
av den stora arbetsbelastningen, ej ha kommit till utförande.
I det internationella samarbetet på havsforskningens område utgör de svenska bi­
dragen en viktig andel. Laboratoriet har under året sysslat med flera större 
internationella program, som bl a syftar till ett rationellt utnyttjande av ha­
vets levande resurser. Under det s k Baltiska året utfördes omfattande hydro­
grafiska och biologiska undersökningar i Östersjön för att söka orsakerna i Ös­
tersjöns försämrade syreförhållanden. Dr Fonselius' arbeten har bildat grunden 
för diskussionerna och vidare forskning kring ämnet. Märkning av torsk i Öster­
sjön skedde enligt ett särskilt internationellt program. Genom intensifierade, 
internationella sillundersökningar i Västerhavet vill man försöka förstå anled­
ningarna till den nuvarande situationen inom sillfisket. Särskilda arbetsgrup­
per tillsatta inom Internationella rådet för havsforskning (ICES) har organise­
rat ^n verksamhet som skall ge det bästa möjliga utbytet av forskningsresurser­
na som finns i medlemsstaterna. Genom rekognosceringar av sillarver och ung­
sill samt märkning^av vuxen sill har laboratoriet bidragit till detta arbete.
Lavsfiskelaboratoriet har vidare sysslat med förorenings frågor, huvudsakligen 
inom ramen för nämnda ICES, men även i det svensk-norska gränsområdet (Ide­
fjorden). En särskild "Öst er sjörapport'’’ om föroreningarna har utarbetats.
Havsfisk är en naturtillgång och havsfisket är en naturlig näring runt våra 
kuster. En del av västkustens fiskare drabbades hårt, av en kris som hade många 
orsaker men där den minskade tillgången pa sill betydde mest. En intensivare 
bevakning av sillbestånden genom biologiska prov i Nordsjön och dess biha^r och 
i_Nordatlanten samt en bättre fiskeristatistik borde ha kunnat ge en fingervis­
ning om kommande händelserflängt tidigare. Denna tolkning är man allmänt över­
ens om. I en del länder såsom England', Skottland'och Holland är den biolo­
giska bevakningen av fiskbestånden väl utbyggd genom regelbundna provtagningar 
i stor skala och därifrån kom också de första signalerna om nedgången i sill­
bestånden.
I det rationella utnyttjandet av havets levande resurser krävs ett samarbete 
Bfillan nationerna. Samspelet mellan havets organismer och mellan organismerna 
och havet är ytterst komplicerat och det behövs en intensiv forskning för att 
klargöra vilka faktorer som är viktigast. En dylik forskning pågår och proble­
men kan enbart lösas genom samarbete mellan institutioner: med samma vetenskap­
liga status och materiella resurser i likhet med dem i ovan nämnda länder.
Fragorna i fiskeriforskningen blir alltmer komplicerade genom människans in- 
grepp i havets ’’naturliga' balans, t ex genom utsläpp av föroreningar. Följd-
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erna av utsläppen bedöms olika från olika håll och den intensiva debatten 
under det gångna året har åtminstone fört med sig att man numera allmänt har en 
försiktigare attityd. Ett betydande forskningsarbete pågår i Sverige inom detta 
område och hydrografen och fiskeribiologen utgör én viktig del i denna forsk­
ningsinsats, jfr den av Statens naturvårdsverk stödda insatsen längre ned.
För att på bästa sätt ta vara på den tekniska arbetskraften som finns, måste 
nya vägar prövas. Behandlingen av biologiska och hydrografiska rutinpröv kan 
dock bara till en viss gräns automatiseras. Den tidskrävande omsorgsfulla be­
arbetningen av ett vattenprov eller t ex av 100 sillar i ett prov kan icke an­
förtros åt någon maskin utan måste utföras för hand av rutinerad teknisk ar­
betskraft i tillräckligt antal. Är antalet för litet kan det avsedda resulta­
tet ej nås.
I det följande redogöres bl a för undersökningarna, publikationer och före­
drag samt särskilda sammanträden med ”working groups” avseende arbetet inom 
ICES m m. Dessutom antecknas följande resor, prov, besök, förordnanden m m.
Den 29.5.1969 disputerade Fonselius i Göteborg för filosofie doktorsgraden. 
Dessförinnan deltog han som kemist i en expedition med undersökningsfartyget 
”Atlantis IIs’ från Woods Hole Oceanographic Institution, USA, till Svarta 
Havet (15.3.-7.5.).
Lindquist blev av International Association of Biological Oceanography (IABO) 
ombedd vara dess nationelle korrespondent. IAB0 är anknuten till International 
Council of Scientific (ICSU).-Lindquist blev inbjuden att deltaga i en av UNESCO 
finansierad oceanografisk kongress i Mexico D.F. i november och besökte därvid 
Instituto de Biologla (UNAM) med dess avdelningar under tiden 19.-23.11.-Lind­
quist deltog vidare i talrika sammanträden med Havsresursutredningen (industri­
departementet); utredningen besökte havsfiskelaboratoriet den 3.6»
Otterlind utsågs av Pelagic Fish (Northern) Committee av ICES (internationella 
rådet för havsforskning) att vara ordförande i en arbetsgrupp med uppgiften 
"Assessment of Demarsal Fish Stocks in the Baltic".
Dybern utsågs den 12.3. av Utrikesdepartementet att som expert biträda vid 
förhandlingar med Norge beträffande föroreningar i Idefjorden. - Dybern gjorde 
den 13/1^.1. ett studiebesök i Zoologisk Museum, Oslo, samt besökte under 
tiden 9.-17.10. följande marina laboratorier och forskningsstationer i Skott­
land: Aberdeen, Oban, Millport Marine Station och fiskodlingarna vid Hunterston 
Nuclear Power Station, samt i England: Lowestoft, Burnham-on-Crouch.
Fonselius, Otterlind, Artur Svansson och Lindquist deltog i talrika sammanträ­
den ang undersökningar i Östersjön (Miljövårdsberedningen och Statens Natur­
vårdsverk). Svansson deltog i sammanträden med svenska IOC-kommitten (21+.1., 
3.12.), i NFR:s sammanträde om geovetenskaperna (7.3.), i STU:s havstekniska 
grupp (Lund 23.lt.), i sammanträde med SMHI ang metoder för prognosticering av 
fysikaliska förlopp vid utsläpp (9.1t.), samt i sammanträde på Botaniska insti­
tutionen i Lund ang hydrografiska mätningar i Öresund (27.3.).
Fil. kand. Hans Hallbäck, Göteborg, biträdde vid olika tillfällen i labora­
toriets undersökningar samt fortsatte med sin egen forskning rörande krab­
bans biologi.
Prof. Ernst Albert Arndt, Institut fur Meeresbiologie, Universität Rostock, 
besökte laboratoriet under augusti och vistades här under 10 dagar.
En grupp från Zoofysiologiska institutionen, Göteborg, besökte under ledning 
av professor Fänge laboratoriet för att orientera sig om aktuella under­
sökningar rörande fisk. (30.5.).
Undersökningsfartyget "Thetis” erhöll ny maskin och i leveransprovturen den 
31.1. deltog Lindquist. - Undersökningsfartyget "Eystrasalt" togs i slutet 
av november ur tjänst och lades upp på varv i och för en omfattande om­
byggnad.
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Redogörelse för havsfiskelaboratoriets undersökningar 1969.
k.
A. Biologiska avdelningen 
(Västerhavet)
_Sill. Laboratoriet fortsätter den biologiska bevakningen av sillbeståndens 
utveckiing i Kattegatt, Skagerack och Nordsjön. Mer än 90 % av den svenska 
sillfängsten landas i utländska hamnar. Det är framför allt Skagen och Hirts- 
hals som är landningsplatserna. Kontakt har därför tagits med Svenska Väst­
kustfiskarnas Centralförbunds kontrollanter, hr Nils-Ivar Fridberg i Skagen 
och hr Egon Johansson i Hirtshals. Dessa har under året hjälpt till med att 
sända sillprover och enklare månadsrapporter från det svenska sillfisket.
Under 1969 har sammanlagt 22 sillprover ur kommersiella sillfångster och 8 
sillprover^tagna av undersökningsfartyg analyserats. Proverna fördelar sig geo­
grafiskt pa följande sätt: 7 prover från Nordsjön, 5 prover från Skagerack,
10 prover, från Kattegatt, 7 prover från kusten vid Bohuslän och 1 prov från 
området väster om Brittiska öarna. De flesta av proverna har analyserats full­
ständigt, några är endast vägda och mätta.
1969 deltog overige för första gangen i den internationella trålöversikten av 
Nordsjöns och Skageracks.ungsillbestånd. Mellan den 10.2. och 28.2. deltog 
Skottland, England, Sverige och Holland med fem undersökningsfartyg. ”Thetis” 
gjorde undersökningen i Skagerack, där det senare visade sig vara den största 
tätheten av 1967 ars sillklass i hela Nordsjöområdet. På grund av fel på 
roder-maskin^ fel pä kompressor i maskin m m samt hård blåst med temperaturer 
ner till -10 C kunde fartyget endast användas 6 dagar av den tilldelade 3- 
veckorsperioden. Av den anledningen kunde den svenska insatsen bara bli ganska 
blygsam. Sammanlagt gjordes endast 12 tråldrag. I samtliga tråldrag analy­
serades hela fångsten med hansyn till art och för såväl sill som övriga arter 
gjordes längdmatningar » Fran varje dags trålfångst djupfrystes ett prov på 
c:a 200 sillar för analys av längd, vikt, mognadsstadium, kön, V.S., K , fjäll 
och otoliter.. Analysen senare på laboratoriet gjordes med hjälp av personal 
vid.laboratoriet samt tva fiskeripråktikanter. Resultatet sändes till labora­
toriet i IJmuiden, Holland, som sammanställde samtliga länders undersöknings­
resultat. Den sammanställningen presenterades vid Internationella Rådets för 
Havsforskning möte i Dublin 29.9.-3.10. 1969. Den bildar underlaget för prog­
nosen av 1970 års sillfiske. Med hänsyn till denna internationella undersök­
ning kan utsikterna för sillfisket under 1970 inte betecknas som goda.
Märkning av Kattegatts höstlekande sill ägde rum under tiden 15.9.—1.10. Då 
bl a vädret under flera dagar var ytterligt dåligt med full storm och orkan- 
artade vindstyrkor under flera dagar kunde endast ^ dagar utnyttjas till märk- 
ning av sill. Det var dessutom ont om storsill under expeditionstiden, vilket 
försvarade undersökningen.
Märkning av 550 sillar gjordes med inre stålmärken, som infördes med hjälp av 
märkningspistol. Sillen fångades med silltrål som var försedd med knutlös 
strut.. Två^sill- och skarpsillprover medfördes till laboratoriet för analys. 
Stor sill fångades och preparerades för Svenska Institutet för Konserverings- 
forskning.
Under oktober månad utförde ’ Thetis” en undersökning över förekomsten av sill­
larver i Kattegatt. Proven togs med en plankton-"håv” som kan dras horison- 
teilt med hög hastighet (5 knop). De flesta sillarver fanns i Middelgrundom­
rådet, där den höstlekande Kattegattsillens lekplatser antas vara belägna.
Skarpsill. Undersökningarna ha i huvudsak omfattat analyser av beståndet på 
västkusten:^27 prov har tagits på tillsammans 3859 skarpsillar. Materialet 
sättes på hålkort och bearbetningen sker maskinellt. En analys av tillväxt- 
förhållandena visade tydliga skillnader mellan enskilda år och årsklasser. En
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närmare bearbetning pågår. Skarpsillen i Uddevallafjordarna har i enlighet 
med vad som är känt genom tidigare undersökningar en sämre tillväxt. En vidare 
utbyggnad av den maskinella bearbetningen (för användning även på andra fisk­
slag) förbereddes likaså en sammanfattning över undersökningarna 1960-1969.
Betr. skarpsillens lekområde se nedan.
Havskräfta.
1. Fångstrapporter från fiskare på Leran-Sörgrundet och i området Vinga- 
Klåbak bearbetas fortlöpande. Från det senare området erhålles fångst- 
uppgifter endast för höstsäsongen.
2. Vissa trålningar har utförts för att erhålla uppgifter om havskräftebestån- 
det i Brofjorden och utanför liggande skärgård.
3. Några havskräftebestånd har studerats med undervattenstelevision och still­
bilder har tagits. Resultaten anger att konstruktion av bo-tunnlar och 
sättet för uppehåll i dessa helt överensstämmer med vad som iakttagits vid 
laboratorieförsök i .akvarier,
b. Publikationsverksamheten och övrig verksamhet har legat nere på grund av 
personalbrist,
Hummer.
1. Märkningsförsöken i Mollösundsområdet avslutades under 1969. I fortsätt­
ningen tas emellertid inkommande återfynd om hand på vanligt sätt. Märk- 
ningsförsöken i Fjällbackaområdet fortsätter ännu ett år.
2. Dykningsundersökningarna har under året begränsats och har i stort sett 
endast omfattat insamling av material för maginnehållsanalyser,
3. Be sedan länge aviserade hummerundersökningarna vid Hallandskusten har ej 
kunnat påbörjas på grund av personal- och båtbrist.
Krabba.
1. De intensifierade krabbundersökningarna har kunnat fortsättas under 1969, 
främst tack vare fil. kand. Hans Hallbäcks insatser.
2. Ytterligare över 1000 krabbor har märkts och talrika återfynd har erhållits. 
Tillsammans börjar märkningsförsöken nu ge en bild av krabb-vandringarna 
längs kusten. Dessa är betydligt vidsträktare än hummerns vandringar och 
vissa skillnader mellan könen kan ofta iakttagas.
3. Den engelska märkningsmetod som användes har visat sig väl ägnad för ända­
målet» Endast ett fatal krabbor synes direkt ha skadats av processen.
b. Utöver Bohuslänskusten har märkningar påbörjats också i Kattegatt, främst 
vid Laes^bankarna men också i Varbergstrakten. Syftet är framför allt att 
klarlägga om krabbornas vandringar sträcker sig från fastlandet och ut till 
bankarna eller vice versa.
5. Dykningsundersökningarna beträffande studier över krabbornas beteende och 
förekomst på olika biotoper och djup har fortsatts liksom insamlingen av 
krabbmagar för studier av deras näringsvanor.
Räka.
1. En rutinexpedition har utförts med f'Skagerak;;. Den berörde området N 
Hirtshals.
2. Fortlöpande bearbetning av fångstrapporter inlämnade av räkfiskare har skett. 
Fångsterna motsvarar i stort sett dem som erhölls under 1968.
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3. Tina: blåmanetsituationen kännetecknades under årets två första månader av 
stora manetmängder, som starkt hindrade räkfisket i Skagerack. Åtskilliga 
blåmanetbestånd höll sig kvar under hela våren och påverkade fisket lokalt, 
t.ex. i Kosterfjorden. Höstsituationen var hättre än föregående år, blå­
maneterna kom inte in förrän i slutet av oktober och början av november. 
Besvären blev stora på vissa hall, bl. a. V om Smögen-Kungshamnsdistriktet 
och V om Koster. Blåmaneternas antal varierade emellertid starkt och vissa 
tider var de försvunna från en del fiskeområden. Sammanfattningsvis karak­
teriserades sålunda höstsituationen 1969 av en stark ryckighet men totalt 
blev besvären aldrig så stora som under hösten 1968 och vintern 1969.
4. Det var planerat att under 1969 slutligt bearbeta resultaten av försöksfis- 
ket efter räka under 1966 och 1967 (gällande framför allt inverkan på fisket 
av trålstorlekarna) men p g av personalbrist har detta ej gått,
5. Vissa iakttagelser över räkors förekomst har gjorts med undervattenstelevi- 
sion. Med denna apparatur studerades också förekomsten av blåmaneter i Kos­
ter rännan vid ett tillfälle. Räkorna synes hålla sig alldeles ovanför bot­
ten. Attraheras tydligt av strålkastarljuset. Blåmaneterna var spridda
på olika djup, ned en övervikt för vattenlagren från botten och ca 25-30 m 
uppåt.
Planktonundersökningar. Undersökningarna över förekomsten j£$xekens~tën Ev fisk­
ägg och fisklarver på västkusten fortsattes med en expedition i april. Ett av 
syftena har varit att fånga glasålar på deras väg in i Skagerak och Kattegatt. 
Efter tidigare års framgångslösa försök, som antagligen berodde på
fel metodik, lyckades det nu att på flera håll i Bohuslän attrahera glasålar 
ålar kring en undervattenslampa. Även andra fisklarver samlades kring lampan 
och det är tydligt att man med ljus under natten erhåller ett helt annat ichthyO' 
planktonmaterial än med håv under dagen. Ållarvernas längd var ca 7-8 cm.
Manuskriptet till ett arbete rörande förekomsten av fiskägg och fiskyngel i 
Skagerak , däribland skarpsill, under maj och juni lämnades in för tryckning. 
Beträffande förekomsten av maneten Tima (blåmanet) se under räka.
Försök med enbåtsflyttrål. Under november/december utfördes försök med två 
typer av enbåtsflyttrålar (Stranne & Orestens Stjärntrål sant David Gustavssons 
enbåtsflyttrål). Försöken ägde rum utanför Hallandskusten i samarbete med 
fiskebåten ?'AlmyEn trådlös nätsonde ställdes till förfogande av tillver­
karens representant i Sverige. Försöken, som måste anses vara lyckade, fort­
satte under januari 1970 och redogörelse kommer att lämnas senare.
(Östersjön)
Sill/strömming. Märkningsverksamheten missgynnades av den sena våren. Endast 
100 strömmingar märktes i Stockholms skärgård (av fiskerikonsulent Ii.G. Anders­
son) och det planerade försöket i Norra Kvarken fick skjutas på framtiden. Vid 
provtagning med "EystrasaPtf för kvicksilveranalys har ett flertal ström- 
mingsprov från olika årstider tagits i Stockholms skärgård. Från ost- och 
sydkusten har sammanlagt ca 3000 strömningar undersökts för beståndsanalys.
Med anledning av det starkt ökade fisket efter sill i Östersjön, speciellt 
under 1968 antogs vid sista mötet med internationella rådet för havsforskning 
(ICES) hösten 1969 en resolution, som uppmanade medlemsstaterna att insamla 
data rörande östersjösillen och dess beskatttning. Frågan kommer framdeles 
upp till närmare behandling.
Torsk. Trots den stränga vintern kunde det internationella torskmärknings- 
programmet genomföras planenligt. Från Havsfiskelaboratoriets sida märktes 
totalt Ö.O56 torskar, i huvudsak inom området från Gotland till södra Öresund 
(i Alands hav 300 och vid Landsort 270). I två försök (786 fiskar) användes 
nya s k spaghettimärken (smala gula plaströr med röda märkbrickor). Då denna 
märktyp för vuxen torsk visat sig minst lika effektiv som de vanligen använda 
blå-gula Lea-märkena, kommer den nya typen att brukas i ökad utsträckning. En 
preliminär redogörelse för återfynden under 1969 lämnades vid ICES-mötet i 
Dublin. - Prov omfattande ca 800 torskar har analyserats och större serier 
längdmått s.
De blodtypsbestämningar som utförts i samarbete med dr A. Jamieson, Lowe­
stoft, på material insamlat under 1967-68, förelåg även i en rapport vid nyss­
nämnda konferens. Undersökningen visade genom hämoglobintyper att den unga 
torsken väster om Bornholm i större utsträckning än väntat var av ostlig typ. 
Denna starka blandning av den yngsta årsklassen kan förklara den ofta noterade 
tvåtoppiga längsfördelningskurvån för denna åldersgrupp i .provfångsterna inom 
Arkonabäckenet. Andelen västlig torsk vid Gotlands ostkust visade ökning 
jämfört med tidigare undersökningar. Rådande syrebrist här har medfcrt minskad 
lokal rekrytering.
Undersökningar rörande förekomsten av torskägg och yngel har intensifierats. 
Från nyår 1970 har dessutom tack vare anslag från Naturvårdsverket en forsk­
ningsassistent kunnat engageras för denna verksamhet och studium även av andra 
fiskarters rekrytering. Bl.a. gäller det att utreda relationen till syre­
förhållandena. Med anslag från nämnda verk kunde från 1 oktober 1969 även 
anställas en forskningsassistent för studium av bottenfaunans beroende av 
växlande miljöförhållanden, och dess betydelse för fiskbeståndet.
7.
Praktiska fiskeförsök, kemiska fiskundersökningar och fiskehydrografi. Den 
praktiskt inriktade verksamheten ifråga om redskapsförsök i Östersjön hade 
ringa utrymme i undersökningsplanen 1969 med hänsyn till stora internatio­
nella program rörande vattenförhållandena och torsken. Planerade flyttråis- 
försök efter torsk i Bornholmsområdet fick skrinläggas, då torsken tack vare 
byte av djupvatten och god tillgång på syre, höll sig vid bottnen.
Värdefulla uppgifter rörande fångsten per fiskeansträngning m.m. utanför syd- 
och ostkusten har erhållits genom den försöksrapportering som pågått i sam­
arbete med ett fentontal fiskelag, i huvudsak trålare. Verksamheten är av 
särskilt intresse även med hänsyn till de stora ändringar som. skett i de hyd­
rografiska förhållandena under 1969.
Med anslag från Naturvårdsverket och i samarbete med Naturhistoriska riks­
museet kunde under senare delen av 1969 provtagning för kemisk analys av 
fisk från landet omgivande havsområden upptagas i större omfattning. En labo­
ratorieassistent har anställts för detta ändamål. Undersökningarna avser 
främst att fastställa restsubstanserna av klorerade kolväten (DDT n.fl.). 
Preliminära undersökningar hade redan tidigare visat relativt höga halter i 
förorenade kustvatten och i Östersjön (resultaten redovisade i Nature, Vol.
22U, 1969).
Utvecklingen av syresituationen i Östersjön har liksom tidigare följts genom 
omfattande undersökningar, särskilt av laboratoriets hydrografiska avdelning 
(se nedan). Vid "Eystrasalts?? expeditioner i Stockholms skärgård har vidare 
hydrografiska undersökningar företagits i samarbete med Stockholms stads 
gatukontor (vattenlaboratoriet vid Henriksdals reningsverk).
8.
Planktonundersökningar. I samband med de hydrografiska undersökningarna i 
Östersjön under Baltiska året har planktonprover tagits på följande stationer 
2A,5A,8ä,15A,27A931A och 38A. Avsikten har varit att ta zooplanktonprover 
med Hansen hâv pä följande djup 25-0 m, 50-25 m, 100-50 ms 150-100 m, 150-200 m 
300-200 m, 400-300 m, 460-400 m. Djupen har valts dels med hänsyn till tidi­
gare undersökningar och dels med hänsyn till hydrografiska förhållanden i 
Östersjön. På grund av otjänlig väderlek har inte alla stationer (eller i 
vissa fall alla djup) kunnat undersökas under de tre expeditionerna i janu­
ari, april och november.
Under 1969 har ett mycket omfattande planktonmaterial bearbetats från Öster­
sjön. Proverna togs vid fem olika tillfällen i samband med hydrografiska 
och biologiska expeditioner under 1968. Materialet kommer att publiceras 
under början av 1970 som biologiska primärdata i form av kartor och diagram.
Föroreningsproblem.
1" Idefjorden. Undersökningarna fortsatte under första halvåret i samma 
skala^som föregående år. Under andra halvåret har de legat nere i avvak­
tan på att en sammanställning av hittillsvarande resultat skall hinna bli 
färdig. Hydrografiska data från samtliga undersökningar har tillställts 
Norsk Institutt for Vannforskning, Oslo, som skall bearbeta dem ur vatten­
omsättnings synpunkt. Dybern deltog i juni i det möte i Oslo som
hölls av den svensk-norska samarbetsdelegationen beträffande Idefjordens 
föroreningsproblem..
Sammanställningen av resultaten från Idefjordsundersökningarna har förse­
nats på grund ay interferens från de övriga arbetsplikter som vidlåder 
författarna. Vid årsskiftet hade endast en del råmaterial kunnat samman­
ställas .
I Kosterfjorden har endast tagits hydrografiska prov.
2. Göteborgs skärgård. Vissa undersökningar har utförts under 1969 och en 
sammanställning av cie dittills erhallna resultaten gjordes i juni och in­
gavs till vattendomstolen. Under den senare delen av året fördes vissa 
överläggningar beträffande fortsatta undersökningar.
3. Västerviksområdet. Bearbetning av insamlat biologiskt material har på­
börjats. Hydrografiska provtagningar gjordes under året av fiskerikon— 
sulent Molander i Västervik. Undersökningarna i fält är ännu inte av­
slutade. Bland annat återstår insamling av visst biologiskt och fiskeri- 
statistiskt material.
sproblem. Dybern deltog i de två nöten som hölls
av ICES’ Working Group on Pollution of the Baltic. Dybern redige­
rade ocksa arbetsgruppens rapport, utgörande en relativt grov över sikt 
över föroreningars inverkan på Östersjön. Rapporten var vid årsskiftet 
under tryckning.
5. Byfjordenundersökningen♦ Nämnden för Vatten- Jord- och Luftforskning, 
Göteborg1968, har initierat en stort upplagd undersökning av Byfjorden 
vid Uddevalla. Dybern har deltagit i möten beträffande uppläggningen 
av undersökningen. Fran havsfiskelaboratoriets sida avses mera aktivt 
deltagande i undersökningen vid senare tidpunkt.
6. Kvicksilver. Vid laboratoriet har man följt de kvicksilverundersökningar 
som görs i Sverige och utomlands» Ett omfattande översiktsarbete om kvick­
silvret och dess inverkan på miljön föreligger i korrektur»
B. Hydrografiska avdelningen
9.
Fyrskeppsundersökningen och andra kontinuerliga mätningar.
Fyrskeppet Finngrundet indrogs den 15.10. varvid mätverksamhet i stället upp­
togs på fyrskeppet Västra Banken.
Fyrskeppet Fladen indrogs den 10.11. I enlighet med de allmänna riktlinjer 
som uppdrogs vid sammanträde med gränschefen den 18.8. (se nedan) planeras 
en del mätningar med Kustbevakningens båt i Skallahamn, dels nära land, dels 
på en position något väster om fyrskeppet Fladens gamla position. Vid den 
senare x^ositionen planeras en fortsättning av de syrgasmätningar 1-2 ggr pr 
månad, vilka utförts från Fladen under 1969.
Strömmätningar vid Hållö utfördes under tiden 10.6.-10.9. med två mätare, en 
på 50 m som tidigare samt en på 12 m. Mätaren på 50 m fungerade tyvärr ej 
invändningsfritt.
Vid ICES' möte i Dublin antogs bl.a. följande resolution (C, Res. 1969/5:^):
!! a) a study group on permanent Moored Oceanographic Stations in the North 
Sea be formed in order to investigate the possibility of establishing and 
maintaining a permanent network of recording current meters etc. in the 
North Sea;
b) this group should consist of Mr. I.W. Ramster (Convenor), Mr. H.D. Dooley, 
Mr. A. Svans son, Dr. H. Neumann, Dr. van Veen and Mr. R. Lj/en and should, 
work by correspondance and report on its findings to the 58th Statutory 
Meeting of the Council.”
Vid möte med SMHI den 1^.8. kpm man överens om att de i Kungl. brev av den 
6.12. 1968 nämnda manuella mätningarna (genom Kustbevakningen) skulle utgöra 
ett samarbete mellan SMHI och Fiskeristyreisen. Vid det ovan citerade mötet 
av den l8.8. meddelades att SNV:s forskningsnämnd kunde ställa 135 000 kr till 
omedelbar disposition för ett mindre stationsnät i Östersjön. Medlen bevil­
jades den 19.11. för 6-8 stationer; den besvärliga winschfrågan gjorde dock 
att några mätningar ej kom igång före årsskiftet.
Vid mötet den l8,8. beslöts också att SMHI och Fiskeristyrelsen vardera 
skulle äska 250 000 kr för utvidgad försöksverksamhet med Kustbevakningen.
Så skedde även i havsfiskelaboratoriets tillägg till anslagsäskanden, skri­
velse till fiskeristyrelsen den 22.9.1969.
Vid nämnda möte berördes endast i förbigående frågan om automatiska mät­
stationer till havs.
För medel från SNV för Baltiska året (Kontrakt 7-53/68) har strömmätningar 
utförts vid Halskov Rev fyrskepp från juli månad.
Fartygsexpeditioner.
a. Västerhavet : Standardstationerna besöktes vid följande tidpunkter:
P-snittet: mars (Thetis), juni, augusti (Skagerak), december (Thetis). 
A-snittet: î; " " "
Väderö-snittet: mars (Thetis)
Station Mö: mars (Thetis), juni, augusti (Skagerak),december (Thetis), 
v- Rl*5; » « " "
V Vinga: mars (Thetis), april, juni, augusti (Skagerak),
september (Thetis), november (Skagerak), december (Thetis). 
Fjordarna: juni, augusti (Skagerak), december (Thetis).
Idefjorden-Kosterområdet: mars (Skagerak).
b. Östersjön:
Arbetsprogrammet för Baltiska året: januari, april, november (Skagerak). 
Öresund: Hydrograf! på sandsugningsplatser: september (Thetis).
Inre Hanöbukten: 20 stationer i området i Nymölla-Kivik: 
augusti-s ept ember (Eyst rasalt).
10.
Produktionsmätningar.
De regelbundna mätningarna med C l^-tekniken upphörde vid fyrskeppet Finn- 
grundets indragning i juli. En del mätningar har utförts på Baltiska årets 
expeditioner av fil. lic. R. SenGupta vid Oceanografiska institutionen. 
(Medel frän kontrakt 7—53/68)«
Kemisk oceanografi.
Undersökningarna i Östersjön har intensifierats under det Baltiska aret.
Med forskningsmedel som tilldelats av SNV har först fil. kand. Ahlnäs, senare 
ingenjör Stig Carlberg samt fil. stud. Kjell Randers (halvtid), senare in­
stitutions biträde ï. Turtia varit anställda. Totalfosfor bestämmes nu ru­
tinmässigt i^Östersjön och delvis på Västkusten. J Östersjön dessutom silikat, 
nitrat (på några resor nitrit, ammoniak och totalkväve av R. SenGupta), samt 
partikulärt och löst järn. Rutinanalyser som förut av alkalinitet, syrgas, 
svavelväte, fosfat och pH. Samarbete med MISU har fortsatts genom insamling 
av tritiumprover.
Undersökningarna i Uddevallafjordarna, Gullmaren (här i samarbete med R Sen 
Gupta) m.il. fjordar fortsatte son förut. I samarbete med biologiska av­
delningen gjordes undersökningar i Idefjorden i samband med föroreningssitua- 
tionen da,r. En del kemiska undersökningar gjordes i Öresund i samarbete med 
biologer i syfte att fastlägga stagnationsriskerna vid sandsugning. Syrgas- 
situationen i Kattegatt och Öresund har följts.
Internationella expeditioner.
I. januarr inledde overige det Baltiska aret genom, en tre veckors expedition 
till Östersjön. Därefter har programmet följts dock att svårigheter ofta 
förefunnits att fullfölja minst 5 dygns ankring på Gotlandsdjupet. Den 13.10. 
utsände hydrografiska avdelningen en förfrågan till de baltiska cceanogra- 
fei na huruvida.de var villiga att även efter april 1970, när Baltiska året 
är till ända, önskar fortsätta att inordna sina expeditioner i en plan (ankar­
stationen skulle tas bort).
Beträffande äldre internationella expeditioner har arbeten fortgått även under 
året pa det sätt som beskrevs i årsredogörelsen för 1968.
Databehandling.
Data för 1968 distribuerades som Meddelande från Havsfiskelaboratoriet, 
Lysekil, nr oi^cch 70. I slutet av aret anlände (gratis) 8 magnetband med 
Västkust- och Ostersjödata från World Data Center A i Washington. Med anslag 
från SNV har fil. kand. Tegner och fil. stud. Billmark nåbörjat en plan för ' 
utnyttjande av dessa data (Kontrakt 7-125/69).
Aft^pkningar til-L forskningsråd m.m» om medel för speciella undersökningar. 
Se inledningen till årsrapporten. “—’
Bornö station 1969.
11.
Stationen har bl.a. använts för undervisning för 1-betygskursen i oceanografi 
vid Göteborgs universitet (olika dagar i mars), samt för motsvarande under­
visning i 2-betygskursen (olika dagar i april, maj och november). Under 
tiden 1.-6.6. hölls det IV Bomö Symposium (prof. Welander), varom närmare re­
dogörelse lämnas på annat håll (12 personer). Försök med radiosond m.n. 
gjordes i april, maj, juni och november. Arbeten med undervattens-TV utfördes 
under juni. Dr Fonselius utförde arbeten under augusti och november, prof. 
Arndt från Institut für Meeresbiologie, Rostock, besökte stationen i augusti. 
Havsresursutredningen (6 ledamöter) besökte stationen den 6.6., och en över­
läggning med Dr. Swedmark från Kristinebergs zoologiska station hölls den 
22.1.
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Kortfattad sammanställning av expeditioner 
verkställda under 1969 med 
undersökningsfartyget ’’Skagerak"
No. Tid Arbetsuppgift Område Exp.-ledare
1. 13.-17.1. Hydrografiska undersökn. Skagerack 0.
Bohus fj ordarna
Engström
20.1.»7.2. ÎÏ Östersjön Fonselius
2. 17.-28.2 Fiskeribiol. undersökn. 
(torskmärkn. 0, hydro- 
grafering)
Östersjön Claesson
3. 4.-5.3. Upptag, av strömmätare i 
Kattegatt samt provtagn. 
m m i Gullmaren
Kattegatt
Gullmaren
Prof. Kullen- 
berg
4. 11.-13.3. Insaml. av material m m; 
studier av blodets kem. 
sammansättn. hos marina 
fiskar
Skagerack 
(djupare delar)
Prof. Fänge
5. 17.-25.3. Hydr. 0. bakteriol. 
undersökn.
Idefj., Singlefj.
0. Kosterområdet
Engström
26.3.-2.-4. Räkunde rs ökning ar Skagerack Dybern
6. 14.4.-2.5. Hydr. undersökn. m m inom 
ramen för "Baltiska årets’
Östersjön Engström
program
T. 9.-13.6. Hydr. 0. bakteriol. un­
ders . på västkusten. Se- 
dimentprovtagn m m
Skagerack och
Bohus fj ordarna
Engström
8. 16.-17.6. Planktonhåvning m n Västerhavet Prof. Mellander
9. 23.-27.6. Hydrolog., vattenkem. 0. 
bakteriol. undersökn.
Göteborgs skärgård Vatteninsp.
Lindgren
10. 4.-8.8. Hydrogr. undersökn. på 
stationerna längs P-
Skagerack och
Bohus fj ordarna
Engström
snittet, m65 Hållö- 
snittet o. stationerna 
i Bohus fjordarna
11. 11.-15.8. Utsättn. och följning Väst Hönö
av radiosonder
Laborator
Welander
12. 18.-22.8. Undersökn. över Kosterfjorden
manetbeståndet
Dybern
Kompletterande unders., Idefjorden
dykningar, undervattensTV, 
pravtagningar
Dybern
13. 1.-4.9. Kem. 0. bakteriol. unders.Öresundsområdet 
Under resan till Öresund 
utläggn. av strömmätare Kattegatt 
(Oceanogr. institutionen)
Laborator
Tullander
l4. 8.-19.9 Skarpsillunders. vid Västkusten
västkusten. Trålningar, (Gullmars fj.)
Lindquist
ljusförsök, försök m. 
undervattensTV m m
Forts
Forts, expeditioner med "Skagerak11 13.
No. Tid Arbetsuppgift Område
15. 22.-26.9. Oceanograf. undersökn. Bornholmsområdet
16. 13.-30.10.
17. 10.-28.11.
18. 3.-12.2.
Torskmärkn., Provtagn. 
för kem., analys . unders. 
av bottenfauna, håvn. 
efter fiskyngel m m
Hydrografi enl. program­
met för nBaltiska året".
Tråln. efter havskräfta 
råka och 
blåmaneter, vissa re- 
kognoscer. Trålning 
för grupp från Zoofÿ- 
siol. inst. mm
Östersjön
Östersjön
Kattegatt
Göteborgs skärgård
Exp.-ledare
Prof. Kullenberg 
Claesson
Engström
Dybern
lb.
Kortfattad sammanställning av expeditioner 
verkställda under 1969 ned 
undersökningsfartyget "Thetis"
No. Tid Arbetsuppgift Område Exp.-ledare
1. 10.-28.2. Unders, av ungsillstam- 
marnas storlek (ICES- 
samarbete)
Skagerack Ackefors
2. 3.-T.3. Eydr. unders. Skagerack,
Bohus fj ordama
Engström
3. 17.-28.3. Fiskeribiol. unders, 
torskmärkn. m m
S Öresund-Gotland Claesson
b. 31.3.-2. Kem. 0. bakteriol. 
undersökn.
Öresunds-området Laborator
Tullander
5. 10.-11.it. Strömmätningar med 
radiosond
Utanför Hönö Laborator
Welander
6. lit.-30.it. Unders, av fiskägg 0. Bohuskusten 
larver. Utläggn. av lätt 
boj. Arb. med UV-TV.
Planktonprovtagn. under 
gång från Göteborg 
till Lysekil
Lindquist
Dybern
7. 2.-18.6. Fiskeribiol. unders.- 
torskmärkn. 0. håvn. 
efter torskägg och 
yngel m m
S 0. mellersta 
Östersjön
Kattegatt 0.
Öresund
Claesson
8. 23.-27.6. Krabba-undersökn. 
Insarnl. av musslor för 
undersökning
Från Gbg:s skär­
gård till Laesö- 
området i Kattegatt
Dybern
9. it.-22.8. Vattenprovtagn. och 
analyser
Sthlm:s skärgård. 
Svenskt el. inter­
nationellt vatten 
i södra Kvarken
Byrådir.
Karlgren
10. 1.-12.9. Hydr. 0. biol. under­
sökn. i sandsugnings- 
gropar
Öresund, spec, i 
Lundåkrabukten
Engström
11. 15.9.-3.10 Märkn. av sill Kattegatt Ackefors
12. 20.-31.10. Håvn. efter sillarver Kattegatt 
(enl. internat, program).
Hydr. undersökn. av
Kattegatt s dj upvatt en
Hernroth
13. 3.-lit.11. UV-TV studier.
Blåmanet s un de rs ökn. 
Krabbundersökningar
Västkusten
Kattegatt
Dybern
lit. 17.-18.U. Strömmätn. och 
hydrografi
Gullmars fj orden Ass. Stigebrandt
15. 24.11,-5.-12.Enbåtsflyttrålförsök i
samarbete med VG "Alriy"
Kattegatt Lindquist
l6. 8.-17.-12. Hydr. unders. Byte av 
lysboj 0. utläggn. av 
strömmätn.system på 
stat. ra m
Hydr. mätn.
Sedimentprovt agning
Skagerack 0. Bohus- 
fjordarna
SV Hållö fyr 
Gullmaren
Lys eki1-Göteborg
Svansson
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Kortfattad sammanställning av expeditioner 
verkställda under 1969 med 
undersökningsfartyget ”Eystrasalt"
No. Tid Arbet suppgift Område Exp.-ledare
1. 8.-31.1.
2. 4.-5..-3.
3. 10.-11.3.
4. 13.-14.3.
5. 24.-28.3.
Insaml. av strömmings- 
prov3 hydrogr.provtagn. 
På väg fr. Gbg sedvanl. 
prov vid de hydr. stat. 
11, 10 o. 9 rn.fl.
Ekolodsrekognosceringar 
i Göteborgs skärgård
Försök med strömmätare
Sthlm:s skärgård 
Vid Västervik 
Gamlebyviken
Otterlind
Göteb:s skärgård Dybern
Hydrografiska under- 
sökn m.m. vid väst­
kusten
Hydr. o. bioi„unders• 
för att klarlägga föro­
renings situationen i 
Hanöbukten
Göteborgd yttre 
skärgård
Västkusten
Hanöbukten
Laborator Welander 
Docent Olausson
Svansson
6. 9.-18.4. Hydr. provtagn. vid Utanför Väster­ Otterlind
Västervik; strömmings- vik. Sthlm:s
o. anknytande hydr. 
provtagn. i Sthlm:s 
skärgård
skärgård
T» 21.-25.4. Bottenfaunistiska un­ Bråviken, Marviken, l:e byråinsp.
de rsökn. Simpevarp Schelin
8. 28.4-18.6 1. Provfiske efter Sthlm:s skärgård Otterlind
strömming o. märkn. o. f j ärdarna
S Södertälje
2. Undersökningar Lands orts området Lindquist
med UV-TV
3. Strömmingsmarkn. m m Norra Kvarken Otterlind
9. 21.7.-15.8. 1. Strömmingsundersökn. Södertälje fj är- Otterlind
o. hydrografi darn o. Sthlm : s 
gkärrård
2. Torskunders.,märkn. 0 Gotland-S Östersj ön
10. 25.6-5.9 Hydr. o. biel. unders. Hanöbukten Svansson
11. 8.9.-19.9. Bottenfaunistiska Bråviken, Mar­ l:e byråinsp.
undersökningar viken, Simpevarp Schelin
12. 30.9.-30.10. Provtagn. för kvick-- 
silverunders. av
Sthlm: s skä.rgård
strömming
Hydrografering Nynäshamn-Sthlm
Torskmärkning Lands orts området
13. 10.11.-14.il,.Sedimentprovtagning Öresund-Idefjorden Laborator
Olausson
Publicerade arbeten i laboratoriets egna serier 1969
16.
Fishery Board of Sweden, Ser. Biology
Rep. Wo. 18: Ecological zooplankton investigations in the Baltic proper 
1963-1965 by Hans Ackefors, 139 s.
Fishery Board of Sweden, Ser. Hydrography
Rep. Wo. 22: Hydrographical observations on Swedish Lightships and fjord 
stations in 1967 by Artur Svansson, 94 s.
Rep. Wo. 23: Hydrography of the Baltic Deep Basins III by Stig H. Fonselius,
97 s.
Meddelande från Havsfiskelaboratoriet, Lysekil
Nr 60: Årsberättelse 1968 sammanställd av Armin Lindquist . - Mars
” 6l: Skarpsilltrålfisket från Dynan till Morup 1959-1968 av Armin Lindquist. - 
Mars
” 62: On the Oxygen and Phosphate Conditions in the Kattegat and Öresund
19OO-I968 by Ch. Corin, S.H. Fonselius and A. Svansson. - Febr.
" 63: Hydrographical Data January-June 1968 R.V. Skagerak, R.V. Thetis. - Mars
” 64 On the Distribution of Fish Eggs and Larvae in the Skagerak by 
Arinin Lindquist. - April
” 65: The Swedish Herring Fisheries in the North Sea, Skagerak and Kattegat
in 1968 by Hans Ackefors. - April
” 66: Sprat symposium, Lysekil 1968. Papers. - Juli
” 6j: Measurements with a Richardsson Current Meter in the Eastern Skagerrak,
May-October 1967. - Aug.
■' 68: Observations at Swedish Lightships and in the Central Baltic.
Hydrography of the Kattegatt and the Skagerrak Area, Swedish Observa­
tions. (Contribution to ICES ”Annales Biologiques” 1969) by Stig H. 
Fonselius and Artur Svansson. - Sept.
's 691 °‘A Semi-Permanent Automatic Current Meter Station in the Eastern 
Skagerrak” by Artur Svansson, ICES 1969: C l4. - Okt.
” 70: Hydrographical Data July-Dee. 1968 R.V. Skagerak, R.V. Thetis. - Sept. 69
” 71 : Sammansättningen av fångsterna på västkusten, bedömda från undersök­
ningsfartyget Skageraks tråldrag åren 1910-57 av Sven-Olof Gölstam.- Hov.
” 72: Data about the Herring Analyses Prepared for the Meeting of the North
Sea Herring Assessment- Group in Copenhagen, 4-12 December 1969 by 
Hans Ackefors. - Dec.
73: Internationella sillundersökningar av Hans Ackefors. - Dec.
” 74: Electrical and Mechanical Construction of an Underwater Light Meter
by Hans Ackefors, Gunnar Ahnström, Åke Eriksson, Rolf Lindh and 
Carl-Gustaf Rosén. - Dec.
” 75: Invasioner av "blåmaneter vid svenska västkusten. Invasions of Tina
bairdii at the Swedish west coast av Bernt I. Dybern. - Nov.
Publicerade arbeten ej ingående i laboratoriets serier 1969
1 tX j »
Ackefors, H.: The Swedish herring fisheries in the North Sea, Skagerak and 
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Sakregister:
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Crustacea
Alcyonacea
Sill
Kolja
Torsk
Långa
Rödspotta
Skrubba 
Sandskädda 
Rödtunga 
Piggvar 
Skarpsill
Rr 1(191'4)
2(15), 5(18), 6(18), 7(18), 8(19), 10(21), 11(21), 31(29), 32(29) 
4(l8), 19(24), 27(28), 33(30), /17(25)/
9(21), 29(29), 62(46), 70(50)
23(026), 60(044)
68(48), 74(56), /76(57)/
12(V21), 13(V22), 15(V23), 22(025), 28(028), 36(V30), 39(V3l), 
43(V33), 44(v33), 48(034), 50(V+Ö35), 54(V38), 6o(v44), 64(v47), 
75(V57)
16(023), 22(025), 41(032), 51(037), 53(038), 72(055), 73(055) 
22(025), 34(030), 53(038)
21(25), 30(29), 40(31), 49(35), 65(47), 67(48)
17(023)
38(31), 42(32), 47(34), 55(39), 56(40), 58(42), 59(43), 6l(46) 
63(46), 71(52)
Fiskets historia, populärvetenskap m m
3(17), 14(23), 18(25), 20(24), 26(28), 35(30), 37(30), 52(37), 
57(42), 76(57), 78(64)
Bottenboniteringar
24(28), 25(28), 26(28), 77(62) 
Jämförande trålförsök 
69(48)
Zostera 45(33), 46(34)
Hydrografi 66(47)

